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Serum prevalence of  anti-Leptospira antibodies in workers from animal 
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/D OHSWRVSLURVLV HV XQD HQIHUPHGDG LQIHFFLRVD
DJXGDGHFDUiFWHU]RRQyWLFRGHVFULWDSRUSULPHUD
YH]SRU:HLOHQ$FWXDOPHQWH ODV OHSWRVSL-









/D SUHYDOHQFLD UHDO GH OHSWRVSLURVLV HQ JUXSRV
RFXSDFLRQDOHVGHULHVJRQRVHKDGHWHUPLQDGR
,QIHFWLR








GH DUUR]DOHV (Q HVWRV JUXSRV ODV VHURYDULHGD-
GHV PiV IUHFXHQWHV IXHURQ Leptospira pomona 
\L. hardjo HQSHUVRQDOGHODERUHVSHFXDULDV L. 
icterohemorragiae HQSHUVRQDOGHDUUR]DOHV\L. 







VHU SRWHQFLDOPHQWH OHWDO +DVWD DKRUD VH FRQVL-
GHUDTXHODSUHVHQWDFLyQDVLQWRPiWLFDHVODPiV
IUHFXHQWHHOGLDJQyVWLFRGHOHSWRVSLURVLVVHEDVD













IXQGH FRQ RWUDV HQIHUPHGDGHV HQGpPLFDV FRQ




(Q &RORPELD VRQ PX\ SRFRV ORV ODERUDWRULRV
FRQ OD LQIUDHVWUXFWXUD DGHFXDGD SDUD SUDFWLFDU
XQDSUXHEDFRQÀUPDWRULDSRUPHGLRGHPLFURD-
JOXWLQDFLyQ
(Q HO SUHVHQWH HVWXGLR VH SURSXVR HVWLPDU OD



































'HVGH OD SHUVSHFWLYD GH OD pWLFD VH FRQVLGH-
UyDHVWHHVWXGLRFRPRGHPtQLPR ULHVJRSRU
REWHQHUVH PXHVWUDV VpULFDV PHGLDQWH SXQFLyQ
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YHQRVD 3RU WDO UD]yQ ORV SURFHGLPLHQWRV GH
UHFROHFFLyQGHPXHVWUDVVpULFDV\GHREWHQFLyQ
GHLQIRUPDFLyQUHOHYDQWHIXHURQSUHFHGLGRVGH









/D SUXHED GH PLFURDJOXWLQDFLyQ VH DGHODQWy
FRQEDVHHQ ORVSDUiPHWURVHVWDEOHFLGRVHQHO






GLHQWHV VHURYDULHGDGHV HPSOHDGDV FRPR DQWt-
JHQRYLYR/DVVHURYDULHGDGHVXWLOL]DGDVIXHURQ
L. hardjoL. canicolaL. icterohaemorrhagiaeL. 
bratislava \ L. pomona FRUUHVSRQGLHQWHV D OD
especie L. interrogans\L. grippotyphosaGH OD
especie L. kirschneri6HFRQVLGHUySRVLWLYDUHDF-
WLYDODGLOXFLyQHQODTXHODOHFWXUDHQHOPLFURV-
FRSLR GH FDPSR RVFXUR UHJLVWUy   R PiV




OL]y HO SDTXHWH GH VRIWZDUH (SL,QIR  GL-
FKR DQiOLVLV VH DGHODQWy FRQXQSDUiPHWURGH






















/DV  SUXHEDV SRVLWLYDV VH GLVFULPLQDURQ VH-
J~Q HO VHURWLSR DVt L. hardjo  Q 
L. BratislavaQ L. icterohaemorra-














Seroprevalencia de anticuerpos anti-LeptospiraHQWUDEDMDGRUHVGHSODQWDVGHVDFULÀFLRDQLPDOHQ%R\DFi&RORPELD
HQGRQGHGH WUDEDMDGRUHVHYDOXDGRV IXH-
URQ VHURSRVLWLYRV   HQ VHJXQGR OXJDU
VH HQFRQWUDURQ SUHYDOHQFLDV GH   \ 
HQ7XWD\$TXLWDQLD\WUDEDMDGRUHV

























UUHD  FHIDOHD  LFWHULFLD  \
PDOHVWDUJHQHUDO
Discusión
/RV KDOOD]JRV GHO SUHVHQWH HVWXGLR FRQÀUPDQ
TXHORVGLIHUHQWHVWLSRVGHODERUGHVHPSHxDGD
SRUORVRSHUDULRVGHODVSODQWDVGHVDFULÀFLRGH






RWURV HVWXGLRV TXH VXJLHUHQ D L. hardjo como 
XQRGHORVVHURWLSRVTXHSRGUtDUHSUHVHQWDUPD-
\RUSUHYDOHQFLD HQ LQIHFFLRQHV HQKXPDQRV HQ
FRQWDFWRFRQERYLQRV(QXQHVWXGLRDGHODQWDGR
HQ0DQL]DOHVVHHQFRQWUyTXHL. bratislava \ L. 
hardjo IXHURQODVVHURYDULHGDGHVTXHVHSUHVHQ-




































/D HSLGHPLRORJtD GH OD LQIHFFLyQ KXPDQD GH-
SHQGHGHODQDWXUDOH]DGHOFRQWDFWRGLUHFWRGH
ORVRSHUDULRVFRQHODQLPDOLQIHFWDGRDVtFRPR
GH ODV FRQGLFLRQHV DPELHQWDOHV ORFDOHV \ RFX-
SDFLRQDOHV (Q HVWH HVWXGLR ODV SHUVRQDV TXH
UHVXOWDURQLQIHFWDGDVHQPD\RUSRUFHQWDMHHUDQ
ODVHQFDUJDGDVGHOVDFULÀFLRGHORVDQLPDOHVVH-
JXLGDVGH ODVTXHHIHFWXDEDQHO ODYDGRGH ODV
YtVFHUDV ODERUHV TXH UHSUHVHQWDQ ODV IXHQWHV
PiVLPSRUWDQWHVGHFRQWDPLQDFLyQSRUHOFRQ-






WLSRGH OHVLyQSXHGH VHU ODSXHUWDGHHQWUDGD
SDUDHOPLFURRUJDQLVPR
/DSUHVHQWDFLyQFOtQLFDPiVIUHFXHQWHGHODOHS-
WRVSLURVLV HV XQ VtQGURPH IHEULO DQLFWpULFR HQ
XQRV SRFRV FDVRV VH SUHVHQWDQ LFWHULFLD PD-
QLIHVWDFLRQHV KHPRUUiJLFDV H LQVXÀFLHQFLD UH-
































(ODPELHQWH\ ODV WpFQLFDVGHÀFLHQWHVHQ ODPD-
QLSXODFLyQGH DQLPDOHV \ GH VXV SURGXFWRV GH-
ULYDGRVPDUFDQ VLJQLÀFDWLYDPHQWH ORV SURFHVRV
GLQiPLFRVGHODVLQIHFFLRQHV/DVVHURWLSLÀFDFLR-
QHV DGHODQWDGDV HQGLYHUVDV FLXGDGHV \ OXJDUHV
GHOPXQGRVLQOXJDUDGXGDVGHPXHVWUDQTXHHO
DJHQWH FDXVDO VH HQFXHQWUD DPSOLDPHQWHGLVWUL-
EXLGRHQODVSREODFLRQHVDQLPDOHV\KXPDQDVGH
ORVSDtVHVWURSLFDOHV\VXEWURSLFDOHV\HQSDtVHV






YHWHULQDULRV ORV WUDEDMDGRUHV DJUtFRODV GH ORV
PDWDGHURV\GHODLQGXVWULDSHVTXHUDSRUH[SR-
VLFLyQGLUHFWDRPHGLDQWHHODJXDRORVWHUUHQRV
K~PHGRV FRQWDPLQDGRV ,QFOXVR VH KDQ UHSRU-













Seroprevalencia de anticuerpos anti-LeptospiraHQWUDEDMDGRUHVGHSODQWDVGHVDFULÀFLRDQLPDOHQ%R\DFi&RORPELD
FDSWXUDGHGDWRV\HQFXHVWDVHUROyJLFDVHRE-
VHUYyXQDJUDQFRQWUDGLFFLyQ\DTXHDOLQGDJDU









ÀFLR VXPLQLVWUDQ ODV FRUUHVSRQGLHQWHV GRWDFLR-
QHV\HVWDEOHFHQHQHOUHJODPHQWRGHWUDEDMROD
REOLJDWRULHGDGGHVXHPSOHRHQODREVHUYDFLyQ
UHDOL]DGD GXUDQWH OD MRUQDGD ODERUDO pVWDV QR
HUDQ XWLOL]DGDV GH ODPDQHUD DGHFXDGD 6HJ~Q
QXHVWURV UHJLVWURV VyOR  Q  GH ORV
WUDEDMDGRUHVXWLOL]DQWRGRV ORV LPSOHPHQWRVGH
SURWHFFLyQSHUVRQDOUD]yQSRUODTXHORVUHVXO-

















FLHV SDWyJHQDV SXHGHQ VREUHYLYLU SRU ODUJRV
SHULRGRVHQHVWHDPELHQWH8QDGHODVYDULDEOHV
TXHVHWXYRHQFXHQWDIXHHOFRQWDFWRIUHFXHQWH





GH ODSUHVHQFLDGHOPLFURRUJDQLVPR HVWR FRQ-
FXHUGDFRQHOHVWXGLRGH*LUDOGRet alHQHOTXH
VH GHWHUPLQy OD SUHVHQFLD GHOPLFURRUJDQLVPR
















GLRV HQ SREODFLRQHV KXPDQDV H[SXHVWDV DO VD-
FULÀFLRGHDQLPDOHVSRUORTXHVHUtDLPSRUWDQWH
DGHODQWDU HVWXGLRVSRVWHULRUHV D ÀQGH FRQRFHU














GRPpVWLFRV 5HVSHFWR GH ORV JUXSRV HQ ULHVJR
ODERUDOVHUtDUHFRPHQGDEOHH[WUHPDU ODVPHGL-




HO HVWXGLR VH GHPRVWUy JUDQ SUHYDOHQFLD GH OD
LQIHFFLyQSRULeptospiraVSSHQHOSHUVRQDOTXH










(V LPSRUWDQWH UHVDOWDU HQ HO SHUVRQDO GH VDOXG
ODLPSRUWDQFLDGHLQGDJDUHQTXLHQHVFRQVXOWDQ
FRQVLQWRPDWRORJtDVRVSHFKRVDVREUHODQRFLyQ
GH H[SRVLFLyQ \ VREUH DQWHFHGHQWHV FRPR HO
FRQWDFWR FRQ DQLPDOHV \D TXH DQWH OD VRVSH-
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